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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
Данная дисциплина призвана обеспечить усвоение студентами знаний по 
основным проблемам новой и новейшей истории стран латиноамериканского 
региона. Как показал опыт, студенты ГГУ им. Ф. Скорины, обучающиеся по 
данной специальности, уже с первых курсов проявляют интерес к научно-
исследовательской работе. В связи с этим актуальным является приобщение 
студентов к осмыслению историографических и источниковедческих аспек-
тов новой и новейшей истории стран «третьего мира». Это и обусловило 
необходимость и актуальность дисциплины. 
Изучение данной дисциплины является актуальным в условиях совре-
менной международной обстановки, когда Республика Беларусь в поисках 
новых внешнеэкономических и внешнеполитических партнёров всё активнее 
контактирует с латиноамериканскими государствами. Знание истории и спе-
цифики Латиноамериканской цивилизации поможет достижению взаимопо-
нимания, а значит, активизации взаимовыгодного белорусско-
латиноамериканского сотрудничества. 
Целью дисциплины является усвоение студентами закономерностей воз-
никновения и развития системы колониализма в странах региона, а также 
развитие национально-освободительного и революционного движения в Ла-
тинской Америке на примере наиболее значимых стран: Мексики, Бразилии, 
Аргентины, Чили и некоторых других. Также важным является уяснение 
студентами сущности методов исторического исследования, их отличия от 
методов познания средствами других наук об обществе. Также целью данно-
го курса является создание предпосылок для вовлечение студентов в иссле-
довательскую работу. 
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с  теоретико-методологическими основами дис-
циплины; 
- анализ путей социально-исторического развития стран Латинской Амери-
ки, соотношения общего и особенного в их развитии; 
- усвоение закономерностей исторического развития стран «третьего мира» 
в целом; 
- овладение умениями и навыками работы с историческими источниками, 
учебной и научной литературой; 
- формирование умений выделять главное в учебном материале, структури-
ровать полученные знания и показывать их; 
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- приобретение навыков концептуальных построений применительно к ис-
тории различных стран Латинской Америки 
 
Дисциплина «Новая и новейшая история стран латинской Америки» имеет 
связь с такими дисциплинами,  как «Новая и новейшая история стран Азии и 
Африки», «Новая и новейшая история стран Европы и Америки»,  «Этнология»,  
«История культуры». 
Общее количество часов –183; аудиторное количество часов —86, из них: 
лекции —44, семинары — 26, контролируемая самостоятельная работа — 16. 



































Тема 1 Введение. Доколумбовы цивилизации Америки. 
 
Предмет и задачи курса. Общие сведения о современной Латинской 
Америке. Периодизация истории региона и характеристика особенностей его 
развития с точки зрения различных подходов, используемых в современной 
историографии (формационный, цивилизационный и др.). Русскоязычная и 
зарубежная историография  истории стран Латинской Америки.  
Появление человека на американском континенте. Первые контакты с 
Европой и Азией. Мезоамерика (Центральная и Южная Мексика, Гватемала, 
Белиз, запад Сальвадора и Гондураса) и Центральные Анды (Колумбия, Эк-
вадор, Перу, Боливия, юг Чили)  - главные очаги древнейших земледельче-
ских культур. Классические культуры Теотиуакана (Центральная Мексика), 
ольмеков (побережье Мексиканского залива) и сапотеков (штат Оахака). Ци-
вилизация майя. Города-государства. Жречество. Сельские общины. Рабы. 
Развитие земледелия. Архитектура, скульптура, живопись. Развитие матема-
тики и астрономии, календарь. Иероглифическая письменность. Религиозные 
верования и мифология майя. 
Тольтекская культура (Центральная Мексика). Теноу чтитлан и цивили-
зация ацтеков. Разложение родового строя. Сельская община. Искусственное 
орошение и развитие земледелия. Солнечный календарь. Пиктографическое 
письмо. Религия ацтеков. Войны ацтеков 15-16 вв. Правление Мотекухсомы 
II (Монтесумы) (1503-1520). 
Культуры чавин, мочика, наска (Андское нагорье и побережье Тихого 
океана 6-12 вв.) и государство Чиму (12-14 вв.). Империя инков 15-16 вв. 
(Перу, Боливия, Эквадор, Чили, Аргентина). Племя кечуа и процесс этниче-
ской консолидации. Инки - правящий клан. Две категории инкской аристо-
кратии. Земледелие, ирригационные сооружения, насыпи-террасы. Ремесло и 
обработка металлов. Развитие математических, астрономических, географи-
ческих, медицинских и др. знаний. Инкский календарь. Узелковое письмо - 







Тема 2 Встреча цивилизаций. Колониальный период в истории кон-
тинента (16-18 вв.) 
 
Социально-экономические, политические, культурные предпосылки Ве-
ликих географических открытий. Открытие Америки Х. Колумбом, его пла-
вания, вклад в колонизацию региона. А. Веспуччи и название континента. За-
воевание и колонизация испанцами  островов  Карибского  бассейна  и  Цен-
тральной  Америки. В. Нуньес де Бальбоа и открытие Тихого океана. Завое-
вание и колонизация Мексики. Э. Кортес. Особенности завоевания и колони-
зации северной части Южной Америки. Завоевание и колонизация южной 
части континента. Ф. Писарро. Португальцы в Бразилии в начале 16 в. Осо-
бенности испанской и португальской колонизации Нового Света. Роль като-
лической церкви в этом процессе. Последствия колонизации американского 
континента для народов Америки и Европы: открытие, встреча двух цивили-
заций или начало подлинно мировой (глобальной) истории. Современные 
дискуссии по этому вопросу. 
Территория Испанской Америки во второй половине 16–18 вв., ее изме-
нение. Становление и развитие системы политико-административного управ-
ления американскими колониями Испании. “Новые законы” 1542 г. Эконо-
мическая политика Испании в американских колониях. Эволюция земельных 
отношений. Особенности социальной структуры  испаноамериканского об-
щества в колониальную эпоху: “испанский мир”, “республика индейцев”. 
Освободительная борьба индейцев и негров, креольское движение 16–18 вв. 
Кризис 80-х годов 18 в. 
Управление Бразилией в 16-18  вв. Население колонии. Экономика ко-
лониальной Бразилии. Плантационное рабство, его особенности. Природа 
американской рабовладельческой  плантации – фазенды. Своеобразие соци-
альной структуры Бразилии. Индейцы и португальские колонизаторы. Борьба 
негров против рабства. Освободительное движение креолов в  16–18 вв.  
Испанская и португальская Америка и европейские государства в 16 – 18 
вв. Концепции “открытого и закрытого моря” (Тордесильясский договор и 
отношение к нему других европейских государств). “Морские разбойники” 
(пираты, флибустьеры), их роль в борьбе за колонии. Английские, француз-
ские и голландские колонии в Латинской Америке 16–18 вв.  
 
 Тема 3.  Культура колониального периода 
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Христианизация Америки. Миссии францисканцев, доминиканцев, авгу-
стинцев - «Государство иезуитов» в Парагвае. Церковь преотив политики ге-
ноцида. Епископ Бартоломе де Лас Касас - защитник индейцев. 
Индейцы и идея о едином Боге. Процесс сближения религиозных пред-
ставлений. Образ Христа распятого и индейские жертвоприношения. Св. Ма-
рия Гваделупская - символ Латинской Америки. Взаимопроникновение евро-
пейской купьтуры и культуры майя, ацтеков, инков. Развитие фольклора 
американских негров-рабов. 
Хроники 16 в. о конкисте, природе и обычаях индейцев: Б. Диас дель 
Кастильо, Б. де Лас Касас (Мексика), Гарсиласо де ла Вега (Перу), А. Эр-
силья и др. Законы для Индии Карла V и строительство городов. Санто-
Доминго Бартоломе Колумба Развитие архитектуры. Ф. де Бессера. Латино-
американское барокко и ультрабарокко.Распространение в литературе стиля 
гонгоризм. Творчество Хуаны Инее де ла Крус (Сор Хуаны). 
Церковные жанры в живописи. Художественные школы в Кито и Куско. 
Становление и развитие светского искусства.. Индейская и креольская музы-
ка. Афро-американская музыка. Развитие театрального искусства. Утвержде-
ние театра европейского типа. 
 
 
 Тема 4 Национально-освободительные революции в Латинской 
Америке и создание независимых государств 
 
Революция негров-рабов в Сан-Доминго (1791–1804) и создание первого 
независимого государства в Латинской Америке. Основные этапы, ход, ре-
зультаты. 
Испанская Америка накануне войны за независимость. Испано-
американские сепаратисты в поисках иностранной поддержки: деятельность 
Ф. Миранды. Интервенция Англии на Ла Плате. Локальные выступления 
1808–1810 гг. Начало вооруженной борьбы. 
Война за независимость 1810–1826 гг. Социально-экономические, поли-
тические и идеологические предпосылки. Влияние внешних факторов. Ос-
новные этапы и ход войны в северной части Южной Америки, в вице-
королевстве Рио-де-Ла-Плата, в Перу, Чили, в Мексике. Народное восстание 
в Мексике под руководством М.Идальго и Х.Морелоса. Особенности освобо-
дительной борьбы в Парагвае. Франсия и его преобразования. С.Боливар, 
Б.О'Хиггинс, Х.Сан-Мартин, М.Бельграно, А. Нариньо и другие лидеры 
освободительной борьбы. Общее и особенное в их взглядах. Причины неуча-
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стия Кубы в войне за независимость. Индепендентистское движение на Кубе 
в 20–30-е гг. 19 в. Итоги и значение войны за независимость. Война за неза-
висимость: США и другие великие державы.  
Освободительное движение в Бразилии в первой четверти 19 в. Его предпо-
сылки. Восстание в Пернамбуку 1817 г. Влияние португальской буржуазной ре-
волюции 1820 г. на Бразилию. Провозглашение независимости страны в 1822 г. 
и Бразильской империи. Конфедерация Экватора. Итоги борьбы за независи-
мость в Бразилии. 
 
 
Тема 5  Бразилия  в 1825-1914 гг. 
 
Особенности экономического развития Бразилии в первые десятилетия 
независимости. Роль плантационного рабства в процессе капиталистического 
накопления. Политический строй. Политика Англии в Бразилии. Провозгла-
шение независимости Цисплатинской провинции (Уругвай). Война Бразилии 
с Аргентиной (1825-1828). Парагвайская война и Бразилия. Тайные военные 
общества. Борьба монархистов  и республиканцев. Конституционная рефор-
ма 1834 г. Народные восстания в 30-40 гг. Республики Перу, Риу-Гранде, 
Байя. Заговор прайероз в провинции Пернамбуку 1848 г. 
Аболиционистское движение и ликвидация рабства в 1888 г. Революция 
1889-1891 гг. Утверждение господства кофейной олигархии. Социально-
экономическое развитие Бразилии в конце 19 - начале 20 в. Экспансия ино-
странного капитала. Развитие капитализма и начало формирования промыш-
ленного пролетариата. Зарождение рабочего движения, его характерные чер-
ты в Бразилии. Крестьянское движение. Особенности политического режима 
в стране.  
 
Тема 6 Аргентина в  1826-1914 гг. 
 
Особенности экономического и социально-политического развития стра-
ны после войны за независимость. Становление агро-экспортного латифун-
дизма и его роль в буржуазной эволюции Аргентины. Расстановка классовых 
и политических сил после Тукуманского конгресса. Региональные противо-
речия. Борьба унитариев и федералистов. Реформы Б.Ривадавии и его пора-
жение. Установление диктатуры Росаса, его внутренняя и внешняя политика 
(1835–1852). Проблема характера и роли в аргентинской истории режима Ро-
саса.  Падение диктатуры и политическая борьба в 50-60-е гг. 20 в. Уркиса и 
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его политика. Консолидация государства в 50–70-е гг. 19 в. Деятельность 
правительств Б. Митре и Д.Ф. Сармьенто. Война с Парагваем. Проблема "ци-
вилизации" и "варварства" в общественно-политической жизни Аргентины.  
Социально-экономическое развитие Аргентины в 
конце 19 - начале 20 в. Аргентинский латифундизм. Роль иностранного капи-
тала. Европейская иммиграция со значительным итальянским компонентом. 
Развитие капитализма, формирование промышленного капитала и нацио-
нальной буржуазии. Консолидация режима "элитарной демократии" в 80-х гг. 
19 в. и его характер. Политика правящей элиты в конце 19 - начале 20 вв. По-
литика Ватикана и отношение Аргентины. Рабочее движение. Распростране-
ние марксизма и образование социалистической партии. Течения в рабочем 
движении и его развитие в начале 20 в. Восстания радикалов. Создание и де-
ятельность партии Радикальный гражданский союз. Избирательный закон 




Тема 7 Чили в 1818 – 1914 гг.  
 
Преобразование правительства О'Хиггинса. Усиление английского влия-
ния. Конституция 1822 г. Принятие новой конституции. Антипатриотическая 
позиция церкви. Борьба консерваторов и либералов. Война Чили с боливий-
ско-перуанской конфедерацией. 
Развитие добывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства. 
Появление акционерных обществ и банков. Хосе Викторио Ластаррия (1817-
1888) и реорганизация либеральной партии. Развитие просвещения. Основа-
ние Адреасем Бельо (1781-1865) нового университета в Сантьяго. Восстание 
под руководством либералов 1851 г. Отмена десятин и майората в 1852-1853 
гг. Гражданский кодекс 1857 г. Первая тихоокеанская война 1864-1866 гг. с 
Испанией. 
Обострение социально-политических противоречий в 70-х гг. 19 вв. Вто-
рая «селитряная» Тихоокеанская война 1879 г. с Боливией и Перу. 
Активизация предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяй-
ственного производства в 80-90-х гг. Ограничение привилегий церкви. Вве-
дение в 1888 г. всеобщего избирательного права. Образование Демократиче-
ской партии. Падение правительства Бальмаседы. Восстановление власти 
буржуазно-помещичьей олигархии. Укрепление позиций английского капи-
тала. 
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Развитие рабочего движения. Луис Эмилио Рекабаррен (1876-1924). Со-
здание Рабочей Федерации Чили и Социалистической рабочей партии. 
 
Тема 8 Андские страны и Венесуэла в 19 – нач. 20 в. 
 
 Война между Перу и Великой Колумбией (1828-1829). Распад Великой 
Колумбии (1830) и образование Венесуэлы, Эквадора, Новой Гранады. КО-
ЛУМБИЯ. Борьба централистов и федералистов в 30-40-е годы 19 в. Рефор-
мы Москеры (1845–1849). Раскол среди либералов: драконовцы и голгофцы. 
Буржуазные реформы Лопеса (1849–1853) – “революция сверху”. Республика 
ремесленников (1854), ее поражение. Конституция Рио Негро (1863). Воору-
женные конфликты (1867–1874). Англия и США в Колумбии. Консолидация 
национальных сил в 1878–1885 гг. Национальная партия у власти (1886–
1894). “Тысячедневная война” и потеря Панамы (1903).   
 ВЕНЕСУЭЛА. Итоги войны за независимость. Экономический хаос 30-
х годов ХIX в. Обострение борьбы централистов и федералистов. Либералы и 
консерваторы в 40–50-е годы ХIX в. Федеральная война 1859–1863 гг., ее 
итоги. Конституция 1864 г. Реформы А. Гусмана Бланко (1870–1877; 1879–
1884). Националистическая политика С. Кастро (1899–1908) и агрессия про-
тив Венесуэлы в начале 20 в. 
 БОЛИВИЯ. Реформы С. Боливара и А. Сукре  (1825–1828). Санта-Крус 
и падение Перуано-Боливийской конфедерации (1829–1839). Обострение 
кризиса в середине XIX в. Каудильо у власти (1847–1879). Тихоокеанская 
война (1879–1884) и ее последствия. Образование двухпартийной системы. 
Федеральная война. Либералы у власти (1899–1920). 
ПЕРУ. Борьба за власть либералов и консерваторов. Перуано-
Боливийская конфедерация (1837–1839).  Политический хаос. Реформы Р. 
Кастильи (1845–1851). Кризис рабовладельческой системы. Буржуазная ре-
волюция (1854–1855). Укрепление демократии. Внешние конфликты. Крах 
мнимого  процветания в 70-е гг. Буржуазная революция 1894-1895 гг. Консо-
лидация власти олигархии (1895–1917). 
 
Тема 9 Центральная Америка в 19 – нач. 20 вв. Освободительная борьба 
на Кубе 
 
Образование федеративного государства Соединенных провинций Цен-
тральной Америки (1823). Принятие конституции (1824). Франциско Мо-
расан (1792—1842). 
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Борьба консерваторов и либералов. Попытка государственного пере-
ворота (1826). Вторжение в Гондурас войск президента федерации Мануэля 
Арсе. 
Реформы Ф. Морасана: судебная, образования, церковная. Восстание ин-
дейцев 1833 г. Проекты преобразования федерации. Политика Мариано 
Гальвеса. “Гватемальская Вандея”. 1838 г. Отделение 1838 г. от федерации 
Никарагуа. Мятеж 11 сентября 1842 г. в Коста-Рике. Расстрел Морасана. 
Диктатура Каберы (Гватемала). Укрепление связей с Ватиканом. Борьба с 
правительствами Сальвадора и Гондураса. Передача (1859) Белиза Англии. 
Усиление проникновения в Центральную Америку североамериканского ка-
питала. 
Правительство Барриса (1873—1885). Принятие конституции в 1879 г. 
Помощь Гватемалы кубинцам в освободительной войне против Испании. 
Призыв к объединению Центральной Америки. Противодействие Англии и 
США. Укрепление позиций “Юнайтед фрут компани”. Превращение госу-
дарств Центральной Америки в “банановые республики”. 
Борьба за Панамский перешеек. Провозглашение независимости Панамы 
(40-е гг. XIX в. — 1903 г.). 
Экспансионистская политика США в отношении Колумбии. Захват Пуэр-
то-Рико и части Панамского перешейка. Политика “большой дубинки” и 
“дипломатия доллара” президентов США Т. Рузвельта и У. Тафта (1909—
1913). 
Договор США с Новой Гранадой 1846 г. Требования предоставления кон-
цессии для строительства морского канала. Противодействие Англии. Англо-
американский договор 1850 г. и железнодорожная концессия.  
Договор 1879 о создании Всеобщей компании по строительству меж-
американского канала. Прекращение в 1899 г. строительства. Позиция Ан-
глии. Договор 18 ноября 1901 г. Хея-Паунсефота. Договор 22 января 1903 г. о 
передаче концессии “Новой компании Панамского канала” США и его усло-
вия. Высадка американских войск 3 ноября 1903 г. на перешейке. Провоз-
глашение независимости Панамы. Договор Панамы и США 18 ноября 1903 г. 
Движение против испанского господства на Кубе в 1834-1843 гг. под ру-
ководством либералов. Влияние гражданской войны в США на Кубу. Дея-
тельность реформистов. Восстание 10 октября 1868 г. Созыв Учредительной 
ассамблеи (1869) и принятие первой кубинской конституции. Отмена рабства 
в 1886 г. Хосе Марти и создание Кубинской революционной партии (1892). 
Восстание 24 февраля 1895 г. Война с Испанией 1898 г. и Парижский мирный 
договор. «Поправка Платта» 2 марта 1901 г. Кубинская конституция 1901 г. 
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Политика правительства Гомеса. Консервативная и либеральная партии. Со-
здание в 1904 г Рабочей партии. Восстание 1906 г. и американская оккупация 
Кубы. 
 
Тема 10 Мексика в 1825 – 1917 гг. 
 
  Мексика после войны за независимость. Особенности экономического 
развития. Проникновение иностранного капитала и рост внешней задолжен-
ности. Внутриполитическая борьба по вопросу буржуазно-демократических 
преобразований. Отмена рабства. Консерваторы и либералы. Роль церкви и 
военной верхушки. Диктатура Санта-Анны. Агрессия США против Мексики. 
Буржуазная революция и гражданская война в 50-х гг. 19 в. Деятельность Б. 
Хуареса. Интервенция европейских держав. Народная война против интер-
вентов. Марионеточная империя Максимилиана и её падение. 
Мексика после победы над французскими интервентами. Диктатура П. 
Диаса. Завершение экспроприации индейского крестьянства. Иностранный 
капитал в эпоху правления П. Диаса. Кризис диктаторского режима. Англо-
американское соперничество в Мексике. Развитие капитализма и начало 
формирования промышленного пролетариата. Аграрные отношения.  
Мексиканская революция 1910-1917 гг. Обострение революционного кри-
зиса в 1911 г. Отставка П. Диаса. План «Аяла» Сапаты - революционная про-
грамма крестьянства. 
Правительство Мадеры и политика администрации президента Тафта. 
Угроза интервенции США. Заговор 1913 г. клерикалов, латифундистов и ре-
акционной военщины против правительства. Генерал Уэрта. Оппозиция В. 
Каррансы. Поддержка США. Разрыв Вильи и Сапаты с Каррансой. Вторже-
ние американской армии генерала Першинга (март 1916). 
Созыв Учредительного собрания (1 декабря 1916 г.) и принятие 31 января 
1917 г. Конституции Мексики. 
 
 
Тема 11 Политика иностранных государств в Латинской Америке на ру-
беже 19 – 20 в. Страны Латинской Америки в годы Первой мировой 
войны. 
 
Проникновение Англии на рынки Латинской Америки. Мексиканская по-
литика Франции в 1861-1867 гг. 
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Доктрина Монро и ее реализация на латиноамериканском континенте. 
Противостояние США и Англии в Карибском бассейне и на юге Латинской 
Америки. Первая межамериканская конференция 1889 г. 
Испано-американская война 1898 г. Установление контроля над Кубой, 
захват Пуэрто-Рико и части Панамского перешейка. Политика «большой ду-
бинки» и «дипломатия доллара» президентов США Т. Рузвельта и У. Тафта 
(1909-1913). 
Борьба Германии и Японии за источники сырья и рынки сбыта в Латин-
ской Америке. 
Первая мировая война и нарушение традиционных торгово-
экономических связей с Европой. Усиление прогерманских настроений в ре-
гионе. Оккупация США Гаити (1915), Доминиканской республики (1916), 
проведение интервенции против Мексики (1914-1917). Вступление США в 
войну-и позиция латиноамериканских государств. 
Кризисные явления в экономике Латинской Америки в начале мировой 
войны. Развитие национальной обрабатывающей промышленности в Брази-
лии, Аргентине, Чили, Мексике. Рост добычи полезных ископаемых в Перу, 
Колумбии, Венесуэле, на Кубе. Увеличение производства сельскохозяй-
ственного сырья и объема внешней торговли. Укрепление позиций нацио-
нальной буржуазии. 
 
Тема 12  Влияние Первой мировой войны на Латинскую Америку. 
 
Влияние основных тенденций мирового общественного развития (1-я ми-
ровая война 1914-1918гг., революция в Китае 1912 г., Мексике 1910-1917г., 
октябрь 1917 г. в России) на усиление процесса демократизации и буржуаз-
ной модернизации латиноамериканских обществ. Вызовы политическому по-
рядку. Военная диктатура и гражданская олигархия. Интервенционистская 
политика США и обострение антиимпериалистических настроений в регио-
не. Проблемы экономического развития. Рост противоречий между нацио-
нальной буржуазией, агроэкспортной олигархией и иностранным капиталом. 
Усиление борьбы трудящихся, рост забастовочного движения в Арген-
тине, Бразилии, Чили, Перу, Мексике, на Кубе в 1918 - начале 20-х гг. Обра-
зование компартий и вступление их в Коминтерн. Либеральный реформизм в 
Латинской Америке и его особенности.  
Режим «революционного каудильизма» (1920-1924гг.) в Мексике. Прав-
ление А. Обрегона. Становление институтов «представительной демокра-
тии». Концепция «перманентности» мексиканской революции. Осуществле-
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ние аграрной реформы и рабочего законодательства. Установление диплома-
тических отношений с СССР. 
Движение за обновление Аргентины. Либеральный реформизм президен-
та И. Иригойена. Зарождение национал-реформизма. Отстранение консерва-
торов от власти. Политика социального маневрирования и классового со-
трудничества. Реформа образования и ее прогрессивный характер. «Граждан-
ский радикальный союз». Меры по стимулированию национальной экономи-
ки. 
Правительство «Либерального альянса» в Чили и политика президента 
Артуро Алессандри в рабочем вопросе. Коммунистическая партия Чили: 
сильные и слабые стороны в стратегии и тактике. Принятие Конституции 
1925г. 
Латиноамериканская Швейцария» в Уругвае Хосе Батлье-и-Ор-доньеса в 
начале 20 в. и политика его последователей после Первой мировой войны. 
Создание госсектора в экономике, протекционизм, рабочее законодательство. 
 
Тема 13  Антиимпериалистические движения и новые концепции освободительной 
борьбы в регионе в 20-30-х гг. 20 в. 
 
Страны региона в середине и второй половине 20-х гг. Экономическое и 
политическое развитие. Дальнейшее усиление позиций иностранного капита-
ла и англо-американские противоречия в регионе.  
Движение «тенентистов» 1922-1924 гг. в Бразилии. Поход колонны Л.К. 
Престеса 1925-1927 гг. Восстание в Рио-де-Жанейро.  Исторический опыт 
движения левых офицеров в дальнейшем развитии политической ситуации в 
стране. 
 Восстание либералов в Никарагуа в 1926 г. под руководством Сесаро 
Сандино. Начало партизанской войны (1927) с целью изгнания американцев 
и восстановления суверенитета Никарагуа. Движение “Руки прочь от Ника-
рагуа” в странах Латинской Америки. 
Развитие идей социал-реформизма социалистическими и социал-
демократическими партиями. Отрицание левыми социалистами, анархистами 
и троцкистами социал-реформизма. Идеология бескомпромиссного антиим-
периализма и антикапитализма. Размежевание латиноамериканских социали-
стов и коммунистов в 20-е гг. Разработка теоретических проблем латиноаме-
риканского освободительного движения Хосе Карлосом Мариатеги (1895-
1930). Основание Социалистической партии и Всеобщей конференции тру-
дящихся Перу. Формирование двух течений в общественной жизни  Перу: 
анархистского (М. Гонсатес Прада 1848-1918 г.) и реформистского (В. Р. Айя 
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де ла Торре 1895-1979). Движение за студенческую реформу (1919-1923), 
против диктаторского режима Легла (1919-1930). Создание в 1924 г. Амери-
канского революционного народного альянса (АПРА). Влияние идей Айя де-
ла Торре и программы АПРА на националистические, реформистские и рево-
люционные течения в Латинской Америке в XX в. 
 
Тема 14  Страны Латинской Америки в условиях экономического кризиса 1929 – 
1933 гг. 
 
Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на Латинскую 
Америку. Обострение социально-политической нестабильности. 
Военный переворот генерала Х.Урибуру в Аргентине 6 сентября 1930 г. 
Фашизация политической жизни Аргентины. Режим экономической автар-
кии. Отмена конституционных гарантий, роспуск конгресса . Движение де-
мократических сил против диктатуры. Всеобщие выборы в стране (ноябрь 
1931г.). Правительство А.Хусто. 
 Революция 1930 г. в Бразилии. Правительство Либерального Альянса во 
главе с Ж. Варгасом. Начало создания авторитарно-корпоративистской моде-
ли национал-реформистского режима. 
Революционный кризис 1931-1932 гг. в Чили. Свержение правительства 
Монтеро (июнь 1932), провозглашение Чили «социалистической республи-
кой». Программа нового правительства. Военный переворот К. Давилы (июнь 
1932). Новый военный переворот (сентябрь 1932) и восстановление консти-
туции 1925 г. Правительство Артуро Алессандри. Последствия ре-
волюционного кризиса и «социалистической республики». Создание Социа-
листической партии Чили. 
Фарабундо Марти и восстание 1932 г. в Сальвадоре. Выступление в Ни-
карагуа повстанческой армии Сандино. Установление диктатуры Самосы. 
Свержение в Перу диктатуры Легиа. Борьба президента Санчеса Серро с 
подпольной террористической организацией апристов. 
 
Тема 15  Новые тенденции в политике стран Латинской Америки и усиление роли 
государства в экономике (1933-1939) 
 
Теория Дж. М. Кейнса и ее адаптивность в Латинской Америке. Зарожде-
ние и дальнейшее развитие импортозамещающей индустриализации. Сопер-
ничество между США, Великобританией и Германией за влияние в регионе. 
Политика "доброго соседа". 
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Борьба за народный фронт в Латинской Америке. Проблемы борьбы с 
правой опасностью и фашистским проникновением в регионе. Особенности 
движения за народный фронт в Латинской Америке. Решения VII Конгресса 
Коминтерна (июнь-август 1935) и латиноамериканские компартии. 
Созыв Межамериканского рабочего учредительного конгресса (сентябрь 
1938) и создание Конфедерации трудящихся Латинской Америки (КТЛА). 
Успехи левых, демократических и национально-патриотических сил в 
других странах региона. 
Демократический антиимпериалистический курс президента Л. Карденаса 
(1934-1940 гг.) в Мексике. Расширение демократических свобод. Прогрес-
сивные преобразования в аграрном секторе экономики. Дальнейшее усиление 
роли государства. Утверждение национал-реформистского курса в экономи-
ке, социальной сфере и политике. Конфедерация трудящихся Мексики (КТМ) 
1936 г. Национальная крестьянская конфедерация (НКК) 1938г. Партия мек-
сиканской революции (ПМР). Результаты реформ Л. Карденаса.  
Правительство А.Хусто (1932-1938 гг.) в Аргентине. Возврат к «гвозде-
вой» экономике. От «ограниченной демократии» к популизму. Активизация 
фашистской Германии в отношении к Аргентине. Политика президента Ри-
кардо Ортиса. 
Буржуазно-националистическая политика правительства Варгаса в Брази-
лии. Движение «интефалистов». Создание Национально-освободительного 
альянса. Восстание в Рио-де-Жанейро в ноябре 1935 г. «Новое государство» 
Ж.Варгаса. Корпоративная конституция 1937г. 
Второе правительство А. Алессандри в Чили. Создание Народного фронта 
и его победа на президентских выборах. Программа и деятельность прави-
тельства Народного фронта. Внутренняя и внешняя политика правительства 
А. Алессандри. Образование правительства Народного фронта.  
 Демократическое движение против диктатуры генерала Х. Мачадо 
(1925-1933 гг.) на Кубе. Восстание 4 сентября 1933г. и установление времен-
ного революционного правительства Р.Грау Сан-Мартина. Противоречивый 
характер и содержание программы прогрессивных преобразований в стране. 
Отставка правительства Р.Грау Сан-Мартина (14 января 1934 ). Партия рево-
люционных демократов «Молодая Куба» (1934г.). Общественно-
политические взгляды и деятельность А. Гитераса. Всеобщая забастовка 
(март 1935г.) и ее итоги. Поражение демократических сил и опыт событий 
1933-1935 гг. 
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Принятие конституции в Венесуэле (1936). Курс на демократизацию 
страны. Политика боливийских националистов в 1936-1940 гг. Национализа-




Тема 16  Страны Латинской Америки в годы Второй мировой войны 
 
Начало Второй мировой войны и позиции латиноамериканских респуб-
лик. Попытки использования противоречий между Германией, Великобрита-
нией и США. Латинская Америка как сырьевая база воюющих держав. 
Инициативы правительства Ф. Рузвельта по сплочению и совместной за-
щите Американского континента. Рост межамериканского сотрудничества. 
Принятие VIII Международной конференцией американских государств в 
Лиме (декабрь 1938) Декларация принципов американской солидарности. 
I Консультативное совещание министров иностранных дел американских 
государств в Панаме (сентябрь-октябрь 1933) и принятие «Общей деклара-
ции о нейтралитете». II Консультативное совещание в Гаване (июль 1940). 
«Декларация о взаимной помощи и сотрудничестве в обороне американских 
государств». Оккупация США и Бразилией (ноябрь 1941) Нидерландской 
Гвианы (Суринам) и островов Вест-Индии. 
Объявление войны державам «оси» Центральноамериканскими республи-
ками и Эквадором. Разрыв дипломатических отношений с Германией, Мек-
сикой, Колумбией, Венесуэлой. 
Ill Консультативное совещание (январь 1942) в Рио-де-Жанейро. Создание 
Межамериканского совета обороны. Начало оформления военно-
политического союза латиноамериканских республик с США. 
Участие в боевых действиях на фронтах Второй мировой войны Бразилии 
и Мексики. Конференция американских государств в Мехико (февраль-март 
1945) по вопросам войны и мира и принятие «Чапультепекского акта» и 
«Экономической хартии». Участие латиноамериканских государств в работе 
Учредительной конференции ООН. 
 
 
Тема 17  Основные тенденции социально-экономического 
и политического развития государств региона в 40-50-х гг. 20 в. 
 
Основные тенденции социально-экономического и политического раз-
вития государств региона в 40-50-е гг. Дифференциация латино-
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американских стран по уровню и темпам развития.  Благоприятная экономи-
ческая конъюнктура военных лет. Падение внешней покупательной способ-
ности — предпосылка для ускоренного развития национальной промышлен-
ности. «Экономический национализм» — политика по защите национального 
рынка и национальных производителей. Автаркия. Импортозамещающая ин-
дустриализация — новая стратегия развития: ее движущие силы и социаль-
но-экономические последствия. Смена системы приоритетов в пользу про-
мышленности и промышленной буржуазии. Создание системы государствен-
ных органов планирования и регулирования экономики. Дальнейшее усиле-
ние роли государства. Создание обширного государственного сектора и ди-
версифицированного внутреннего рынка. Государственная политика нацио-
нализации иностранных компаний: ее неоднозначный характер. Усиление 
демократических тенденций в политической жизни в конце войны и в первые 
послевоенные годы.  
Свержение диктатур в Сальвадоре, Гватемале и Эквадоре (1944). Восста-
новление демократических свобод в Бразилии и Аргентине. Приход к власти 
в Чили (1946) правительства блока демократических сил. Активизация в 
(1946-1948) антиимпериалистического и демократического движения во гла-
ве с X. Э. Гайтаном. Правительство партии «Демократическое действие» в 
Венесуэле Восстановление дипломатических отношений с СССР. 
Наступление правых сил в годы "холодной войны" (конец 40-х-середина 
50-х гг.). Договор Рио-де-Жанейро. Создание Организации американских 
государств (ОАГ) и её деятельность. Полоса военных переворотов и дикта-
тур. Проблема их характера. Теория "географического фатализма". Рабочее 
движение и течения в профсоюзах в годы "холодной войны". Национал-
реформизм и популизм Латинской Америке 40-50-х гг. Причины формирова-
ния национал-реформистских партий и движений, их идейная и социальная 
основа, программные положения. Популизм. Национал-реформистские пар-




Тема 18  Страны Латинской Америки в 50 - начале 60-х гг. 20 в. 
 
Активизация левых и демократических сил в странах Латинской Аме-
рики во второй половине 50-х гг. начале 60-х гг. Кризис зависимого пути 
развития. Нарастание общественно-политической борьбы, ее основные 
направления и проявления. Свержение диктатур в ряде стран. Забастовочное 
движение. Партизанская борьба. Движение солидарности с Кубой. Усиление 
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национал-реформистских течений. Начало деколонизации в Карибском бас-
сейне.  
Кубинская революция. Предпосылки революции. Начало революци-
онной борьбы против диктатуры Батисты. Фидель Кастро и "Движение 26 
июля". Программа "Монкады". Народно-социалистическая партия и «Рево-
люционный Директорат». Партизанская война. «Сьерра» и «Льяно». Победа 
революции. Первый этап революционных преобразований. Закон об аграрной 
реформе. Национализация американских компаний. Обострение отношений с 
США. Дальнейшая радикализация революции и провозглашение ее социали-
стического характера. Плайя-Хирон и Карибский кризис. 
 
Тема 19  Развитие левого и демократического движения в странах Латинской Аме-
рики в 50 – 60 гг. 20 в.  
 
Подъем революционного и демократического движения. Свержение 
диктатуры генерала    М. Одриа в Перу, убийство генерала А. Самосы в Ни-
карагуа (1956), падение диктаторского режима генерала Р. Пинильи в Колум-
бии, ликвидация диктатуры в Гондурасе (1957). Создание Патриотической 
хунты в Венесуэле. Переход     власти от военных к конституционному пра-
вительству в Аргентине (1958), поражение правых в Бразилии, убийство дик-
татора Р. Трухильо в Доминиканской республике (1961). Движение в Панаме 
за возврат к республике.  
Политика военного правительства Э. Арамбуру в Аргентине и борьба 
трудящихся против нее. Эволюция перонистского движения в новых услови-
ях. Всеобщие выборы 1958 г. Внутренняя и внешняя политика правительства 
А. Фрондиси. Обострение социально-политической обстановки.  
Правительство Ж. Кубичека в Бразилии. Строительство новой столицы. 
Рост социального и национально-патриотического движения. Политический 
кризис 1961 г. Реформаторская деятельность правительства Ж. Гуларта и 
обострение социально-политической борьбы.    
Политика правительства Х. Алессандри в Чили. Политическая борьба в 
период президентской избирательной кампании 1964 г. и победа лидера ХДП 
Э. Фрея. Значение итогов выборов. Реформистская деятельностъ правитель-
ства Э. Фрея в Чили. Нарастание социально-политическою противоборства. 
Победа С. Альенде и приход к власти правительства Народного единства, его 
программа и деятельность. 
 
Тема 20  Доктрина ЭКЛА, программа «Союз ради прогресса» 
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Усиление несоответствия социально-экономической структуры лати-
ноамериканского общества новым условиям мирового развития Реформист-
ская альтернатива выхода из кризиса как реакция на рост революционных 
тенденций. 
«Доктрина ЭКЛА» - теоретическое обоснование реформистской поли-
тики. Р. Пребиш (Аргентина), А. Феррера (Аргентина), Ф. Эрерра (Чили), С. 
Фуртаду (Бразилия), X А. Майобра (Венесуэла) о принадлежности стран Ла-
тинской Америки к сырьевой периферийной зоне мировой экономики. Тео-
рия десаррольизма как национал-реформистская концепция. Радикальное и 
правое крыло десаррольистов. 
Программа в рамках курса «новых рубежей» Дж Кеннеди. Межамери-
канская экономическая конференция (1961). Содержание и цель программы 
«Союз ради прогресса». Переход США к гибкой политике в Латинской Аме-
рике. Финансовая помощь США и международных финансовых организаций. 
Роль Международного банка развития (МАБР) в реализации программы. 
Оживление реформистской деятельности латиноамериканских прави-
тельств в начале 60-х гг. Законы об аграрной реформе 1961-1964 гг. Усиле-
ние роли реформистских профсоюзов В рамках Межамериканской регио-
нальной организации трудящихся (ОРИТ). 
Развитие экономической интеграции стран региона. Региональный и 
субрегиональный характер интеграции без участия США. Подписание в 
Монтевидео договора о создании Латиноамериканской ассоциации свобод-
ной торговли (ЛАСТ). Образование Центральноамериканского общества 
рынка (ЦАОР). Создание латиноамериканского института экономического и 
социального планирования. 
Усиление политической интеграции латиноамериканских государств. 
Создание латиноамериканского парламента. 
Развитие военно-политической интеграции США и стран региона. Еже-
годные совещания главнокомандующих вооруженными силами государств-
членов ОАГ. Помощь США в подавлении партизанского движении и «под-
рывных действий» левых сил. «Гражданские действия» вооруженных сил. 
Создание Центральноамериканского совета обороны (ЦАСО) для организа-
ции совместной борьбы против подрывной деятельности в субрегионе. 
Поворот вправо в Латинской Америке. Военные перевороты в Гватема-
ле, Эквадоре, Доминиканской республике (1963). Военный переворот в Бра-
зилии (1964). Доктрина Джонсона и интервенция США в Доминиканскую 





Тема 21   Неоконсервативный вариант экономического развития. Военные режимы 
70-80-х гг. 20 в. 
 
Переход правых сил в наступление и изменение ситуации в Латинской 
Америке в начале 70-х г. Установление военно-диктаторских режимов. По-
пытка подключить производственные мощности региона к мировому капита-
листическому хозяйству. Использование концепции свободной рыночной 
экономики “Чикагской школы” (М. Фридман и др.). Утверждение неоконсер-
вативного варианта модернизации общества на базе укрепления позиций мо-
нополистической верхушки, привлечение иностранного капитала, трансна-
ционализации экономики. 
Характерные черты и основные направления политики неоконсерва-
тивной модернизации в Латинской Америке 70-80-х гг. и её последствия. 
Обострение проблемы внешней задолженности. Социальные сдвиги и массо-
вая маргинализация населения.  
Бразильская модель» 70-х гг. и ее использование военно-
диктаторскими режимами Аргентины, Уругвая. Осуществление политики 
модернизации авторитарными методами. 
Военный переворот в Чили. Массовые репрессии. Идеологическая док-
трина режима. "Шоковая терапия". Характерные черты пиночетовского вари-
анта модернизации и его первые результаты. Социальная политика режима. 
Внешняя политика военной хунты и её изоляция на мировой арене. 
Особенности капиталистической модернизации в странах с реформист-
скими конституционными режимами (Мексика, Венесуэла, Колумбия, Коста-
Рика).  
 
Тема 22   Кризис и падение военных диктатур в Южной Америке. Процесс деколони-
зации стран Карибского бассейна в 80-хгг. 20 в. 
 
Экономический кризис начала 80-х гг. «Потерянное десятилетие». Кри-
зис военных диктатур в Южной Америке в 80-е гг. Активизация демократи-
ческой оппозиции. Переход к демократическим формам правления.  
Передача власти военными режимами конституционным правитель-
ством в Эквадоре (1979) и Перу (1980). Коалиция левых сил в Боливии 
(1982). 
Выборы 1984 г. в Уругвае и передача власти гражданскому конститу-
ционному правительству. Конституционное правительство (1986) в Гватема-
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ле и Гондурасе. Падение диктатуры Дювалье в Гаити (1986). Военный пере-
ворот и падение диктатуры Стресснера в Парагвае (1989). 
Политика генерала Л. Гальтиери в Аргентине. Военный конфликт с Ве-
ликобританией. Демократизация политического режима в Аргентине в пери-
од президентства Р. Альфонсина. Осуждение военных - виновников репрес-
сий. Внешнеполитическая активность правительства Альфонсина. Социаль-
но-экономическая политика. Ухудшение положения в стране к концу 80-х гг. 
Приход к власти правительства К.Менема. 
Бразилия в период президентства Ж.Сарнея. Завершение перехода к 
конституционному режиму. Принятие конституции 1988 г. Социально-
экономическая политика. Осложнение экономической ситуации в конце 80-х 
гг. Политическая борьба в период президентской избирательной кампании 
1989г. 
Конституция 1980 г. и курс на институционализацию режима в Чили. 
Рост оппозиционного движения и создание Национального руководящего со-
вета трудящихся (НРСТ). Образование блока умеренной оппозиции. Воссо-
здание Унитарного профцентра трудящихся. Проведение плебисцита (ок-
тябрь 1988). Внесение поправок в конституцию. Выборы 14 декабря 1989 г. и 
победа кандидата оппозиции П. Эйлвина. 
Ускорение процесса деколонизации в конце 70 - первой половине 80-х 
гг. в Карибском бассейне. Обретение независимости английскими колония-
ми: Доминика (1978), Сент-Люсия (1979), Сент-Винсент и Гренадины (1979), 
Белиз (1981), Антигуа и Барбуда (1981), Сент-Кристофер и Невис (1983). 
 
 
Тема 23 Революция в Никарагуа и Центральноамериканский конфликт 
 
Сандинистская революция в Никарагуа. Никарагуа во время диктатуры 
клана Сомосы. Предпосылки революции. Сандинистский фронт националь-
ного освобождения (СФНО), его программа и борьба против диктатуры. 
Начало и ход революции. Свержение диктатуры. Установление сандинист-
ского революционного режима и его преобразования. Социалистический 
эксперимент. Позитивные и негативные аспекты в развитии революционного 
процесса. Движение "контрас". Необъявленная война против сандинистской 
Никарагуа и обострение обстановки в республике. США и Никарагуа. Все-
общие выборы 1984 г. и конституция 1987 г. Положение в Никарагуа в конце 
80-х гг.  
Гражданская война в Сальвадоре и разрастание конфликтной ситуации в 
Центральной Америке и Карибах. Обстановка в Сальвадоре в 70-е гг. Пере-
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ворот 1979 г. и его последствия. Правительство Н. Дуарте и его политика. 
Создание коммунистами Фронта национального освобождения имени Фара-
бундо Марти (ФНОФМ), его программа. Начало и ход гражданской войны. 
Партизанское движение в Гватемале. США и Центральноамериканский кон-
фликт. Гренадская революция и интервенция США на Гренаде. Интерна-
ционализация центральноамериканского конфликта.  
Поиски мирного урегулирования. Контадорская группа. План мира О. 
Ариаса. Соглашение в Эскипуласе 1987 г, и реализация его решений. Всеоб-
щие выборы 1990 г. в Никарагуа. Политический компромисс. Обстановка в 
Никарагуа после прихода к власти правительства В. Б. де Чаморро.  Оконча-
ние гражданской войны в Сальвадоре. Нормализация обстановки в субреги-
оне и развитие сотрудничества центральноамериканских республик в 90-е гг.  
Панамский кризис и интервенция США в Панаме. Панама в 90-е гг. Нео-
либеральные реформы в странах Центральной Америки (кроме Коста-Рики). 
Обострение социальных проблем. “Особый” путь Коста-Рики: конституци-
онный режим с 1949 г., “экономическая либерализация” с социальной 




Тема 24  Куба в 70-90-х гг. 20 в. Проблемы альтернативного развития 
 
Куба в первой половине и середине 70-х гг. I съезд КПК в 1975 г. и 
Конституция 1976 г. Куба после 1976 г. Институционализация. Социально-
экономическое развитие. Нарастание трудностей и проблем в 80-е гг. Про-
цесс "исправления ошибок" – идеологическое размежевание с горбачевской 
моделью «перестройки» социализма. Дальнейшее осложнение экономиче-
ской ситуации на острове в конце 80-х-начале 90-х гг. в условиях кризиса 
«советского блока». Внешняя политика Кубы во второй половине 70-х-80-х 
гг. Последствия для Кубы перемен в СССР и странах Восточной Европы и 
свёртывания ими отношений с Кубой. Ужесточение политики США в отно-
шении революционного режима Ф. Кастро. Активизация кубинской эмигра-
ции. Переход к стратегии "выживания". Экономические и политические ре-
формы и их позитивные результаты. Развитие экономического сотрудниче-
ства с капиталистическими странами. Обстановка на Кубе в конце 1990-х – 
начале 2000 гг. Куба и США. Куба и Латинская Америка. Болезнь и отставка 




Тема 25  Страны  Латинской Америки в условиях демократии в се-
редине 80-90-х гг. 20 в. 
 
Политика форсированной 
модернизации в "неолиберальном" духе в 90-е гг., её характерные черты, до-
стижения и негативные аспекты.  
Приход к власти правительства К.Менема в Аргентине. Политика "нео-
либеральной" модернизации, её результаты и последствия. Конституционная 
реформа и переизбрание Менема президентом на второй срок. Внешняя по-
литика Аргентины при Менеме. Аргентина в интеграционных процессах. Об-
становка в стране в конце 90-х – начале 2000-х гг. Крах «неолиберального» 
эксперимента – конец аргентинского «чуда».  
Эволюция политики правящих кругов Мексики в период президентства 
Мигеля де ла Мадрида. Социально-экономический курс и состояние эконо-
мики. Перемены в политической жизни. Всеобщие выборы 1988 г. и их ре-
зультаты. Модернизаторская политика правительства К. Салинаса – «салина-
сстройка», её основные направления и последствия. Внутриполитическая 
борьба в стране. Восстание индейцев в Чьяпасе и обострение обстановки в 
Мексике в 1994 г. Избрание президентом Э. Седилъо. Финансовый и эконо-
мический кризис декабря 1994 г. Положение в Мексике в середине 90-х гг. 
Внутренняя политика правительства Э. Седильо. Усиление оппозиции и эво-
люция партийно-политической системы. Внешняя политика Мексики. 
Левоцентристское правительство П. Эйлвина в Чили и его политика. 
Меры по демократизации страны. Социально-экономический курс. Ино-
странные инвестиции. Чилийское "экономическое чудо", его причины. Ста-
билизация общественно-политической жизни. Социальные проблемы. Пре-
зидентские выборы 1993 г. Правительство Э. Фрея. Избрание в 2000 г. прези-
дентом страны лидера Социалистической партии Рикардо Лагоса. Расшире-
ние социальных программ. Внешняя политика Чили в 1990 – начале 2000 гг. 
 
Тема 26  Латинская Америка на рубеже столетий. Общие проблемы развития 
 
Проблема внешней задолженности и попытки её решения. Социальные 
последствия "неолиберального" варианта модернизации экономики. Пробле-
мы экологии, коррупции и наркобизнеса. Борьба с наркомафией. Интеграци-
онные процессы на новом этапе. МЕРКОСУР. Интеграция Андского сообще-
ства и МЕРКОСУР в начале 2000-х гг. Противодействие планам США по со-
зданию АЛКА. Провал планов Дж. Буша-младшего на саммите по АЛКА в 
Мар-дель-Плата в ноябре 2005 г.  
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Развитие социально-политической борьбы в регионе в новых условиях. 
Рост апатии населения к традиционной политике и традиционным партиям. 
Популистские тенденции в политической жизни. Рабочее и профсоюзное 
движение. Кризис традиционных левых партий, его причины и последствия. 
Перегруппировка левых сил в политической жизни латиноамериканских рес-
публик в 1990-е – начале 2000 гг. Рост влияния социал-демократических пар-
тий, их идеологические и программные установки и деятельность. Социнтерн 
и Латинская Америка. Новые социалистические партии, их стратегия и так-
тика. Эволюция левого радикализма. Новые левоэкстремистские течения. 
"Сендеро луминосо" в Перу. «Второе дыхание» повстанческого движение в 
Колумбии и Гватемале. "Теология освобождения" и "народная церковь" в 80-
90-е гг. 20 в. – начале 2000-х гг. Экспансия левого протестантизма. Альтерна-
тивные массовые низовые социальные движения. Альтерглобалисты. Новый 
этап борьбы индейских общин в защиту самобытного развития. Индейские 
автономии.   
Латиноамериканские страны на международной арене в 90-е гг. 20 в. – 
начале 21 в. Эволюция межамериканских отношений. Ибероамериканское 
сотрудничество. Развитие связей со странами других регионов. Возрождение 
мощи Движения неприсоединения. «Рождение» новых лидеров. Усиление 
антиимпериалистического ядра Движения неприсоединения, в результате 
«левого поворота» в Латинской Америке на рубеже тысячелетий. Новые тен-
денции в политической и социально-экономической жизни Латинской Аме-
рики в конце 20 – начале 21 вв.  
 
 
Тема 27  Церковь и политическая борьба в странах Латинской Америки 
в 20 в. Новые социальные движения. 
 
Союз с консерваторами и конфликт церкви с государством в межвоен-
ный период. Католическая церковь Латинской Америки как крупнейший 
землевладелец и собственник части национальных капиталов. Отношения с 
либералами и консерваторами. 
Мексиканская конституция 1917 г. и решение религиозного вопроса. 
Осуждение конституции католическими епископами и Бенедиктом XV. 
Образование при президентстве Обрегоне католических профсоюзов, 
их борьба с КРОМ. Активизация деятельности организации «Католическое 
действие». 
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Деятельность клерикального писателя Жаксона де Фигейреду в Брази-
лии. Создание пропагандистской организации «Центре дом Витал» и журна-
ла «Ордем» («Порядок»). Развитие движения интегралистов. Католическая 
избирательная Лига и изменение в конституции 1934 г. Внедрение церкви в 
систему государственных структур. 
Латиноамериканская церковь в период «холодной войны». Сотрудни-
чество официального клира с диктаторскими режимами. 
Свержение в 1948 г. демократического правительства Р. Гальегоса в 
Венесуэле и отношение духовенства. Требование разрыва дипломатических 
отношений с СССР. Учреждение в Каракасе (1951) Католического универси-
тета. Контроль над образованием. Активизация ордена иезуитов. Приезд в 
страну священников, монахов и миссионеров из Испании и Италии. Связь 
церкви с диктатурой и американскими нефтяными монополиями. 
 Назначение католического деятеля Густаво Сувирии министром про-
свещения при генерале Хуане Пероне в Аргентине. Введение преподавания 
религии во всех учебных заведениях. Идеологический контроль над системой 
образования.«Духовные ассистенты» в перонистской партии и профсоюзах. 
Изменение позиции церкви по отношению к Перону в начале 50-х гг. 
Формирование Христианской демократической партии. Христианизация пе-
ронистских профсоюзов. Мероприятия Перона против церкви, отделение ее 
от государства. Отлучение папой Пием XII перонистских деятелей. Отмена 
новым военным правительством антицерковных мероприятий. 
Теология и философия освобождения. Решения II Ватиканского все-
ленского собора. Радикализм обновленческого движения католической церк-
ви Латинской Америки. Появление в 60-х гг. «мятежной церкви». Сущность 
«теологии освобождения». Камило Торрес, Эльдер Камара, Пауло Фреире - 
основатели движения. 
Источники возникновения философии освобождения (1972). «Морель-
ская декларация: философия и независимость» (1975). Э. Дуссель о неадек-
ватности капитализма и социализма как общественных систем для Латинской 
Америки. 
Негритюд и афро-американские культы. Неприятие европейской док-
трины ассимиляции. Идеи реабилитации черной расы. Антильский вариант 
негритюда. Общедемократическое направление. Творчество Эмэ Сезэра. 
Радикальное направление. Культ черного мессианства. Религиозные 
основы негритюда. Гаитянский вариант вуду. Племенные боги - лоа. 60-70-е 
гг. XX в. - политическое движение «власть черным». Религиозное учение 
растафари. Культовая музыка растаманов - рэгги. Творчество Боба Марли. 
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Вера и эстетические системы американских индейцев. Магия и шама-
низм индейцев джунглей. 
Пейотизм североамериканских индейцев. Современные синкретические 
ритуалы - совмещение практики шаманства с христианскими верованиями. 
Иоанн Павел VI и церковь коренных американцев. 
Появление в Латинской Америке на рубеже 70-80-х гг. 20 в. новых 
форм социальных движений. Возрастание экологической напряженности в 
связи с «экологическим колониализмом». Специфика экологического движе-
ния в Мексике, Венесуэле, Колумбии и других странах региона. Отличие 
движения экологиетов в Латинской Америке от Западной Европы и США. 
Нарастание антиимпериалистического потенциала движения «зеленых». 
Общие черты Движения ассоциаций жителей в городах и городских 
поселках латиноамериканских стран с Движением гражданских инициатив в 
Западной Европе. Проблемы урбанизации и образования поясов нищеты во-
круг городов (барриос). Деятельность женских и молодежных организаций, 
комитетов «одного дела», ассоциации жителей по решению социальных про-
блем. Их участие в общеполитической борьбе. Национальные особенности 
развития движения. 
Возникновение гуманистического движения в Латинской Америке. По-
литический гуманизм и фуппа Сило (Марио Луис Родригес Кобос). Распро-
странение идей неогуманизма в различных социальных движениях, среди ле-
ворадикальной интеллигенции и студенчества. Новое понимание принципа 
ненасилия. Образование гуманистических партий, их отличие от социалисти-
ческих и социал-демократических. Гуманистический Интернационал. 
 
 
Тема 28  Культура стран Латинской Америки в 20в. 
 
Субрегиональность и проблема единства общественно-исторического и 
культурного развития. Формирование синкретической латиноамериканской 
культуры. 
Развитие системы образования. Католические учебные заведения и цен-
тры. 
Национальная научная политика. Научно-исследовательская и опытно-
конструкторская деятельность (НИОКР), фонды ЮНЕСКО, ОАГ, МБР, Фор-
да, Карнеги, Рокфеллера и др. Латиноамериканские академии наук (АН), 
научные общества и ассоциации. Система научно-технической информации. 
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Развитие философской и общественно-исторической мысли. Социалис-
тические идеи. Борьба с позитивизмом. Ибероамериканская философия и 
Орфега-и-Гасет. Леопольд Сеа “Философия американской истории. Судьбы 
Латинской Америки”. 
Развитие экономической мысли в начале XX в. Иностранный капитал и 
распространение идей “съентификос”. Концепция Дж. М. Кейнса и особен-
ности латиноамериканского варианта. 
Альтернативы экономического развития в 50-е гг., идеи “экономического 
национализма”. (X. Д. Перон, Ж. Варгас и др.). Экономическая комиссия 
ООН для Латинской Америки (ЭКЛА — Р. Пребиш, С. Фурта-ду, П. Вуско-
вич и др.) и латиноамериканская теория экономического развития. Сущность 
десаррольизма. 
Развитие неолиберальной и неоконсервативной экономической мысли. 
Литературный процесс Латинской Америки XX в. Развитие социально-
критического направления (X. Васконселос, Ф. Гарсия Кальдерой и др.). 
постмодернизма (Б. Фернандес Марено, Габриэла Мистраль и др.). авангар-
дизма (Маплес Арсе, В. Уйдобро). Социальная проза М. А. Гусмана и Р. Ф. 
Муньоса. Литература гаучо (Б. Линч, Э. Аморин и др.). Городской роман (Э. 
Барриос, М. Рохас, X. Эдвардас Бельо), “тропическая литература” (О. Кирога, 
Р. Гальегос Ривера). 
Индеанистская литература 30-х гг. (А. Аргедас, X. Икас, Г. Лопес-и-
Фуэнтее, С. Вальехо). Негритюд и афроамериканизм (негризм). 
Развитие фольклорных традиций. Творчество П. Неруды, Н. Гилье-на, Ж. 
Амаду. 
Литература магического реализма (М. Астуриас, А. Карпентьер). Развитие 
новой латиноамериканской литературы (Варгас Льоса, X. Кортасар, Г. Гарсия 
Маркес, X. Мурильо, О. Пас). Творчество X. Л. Борхеса. 
Латиноамериканская архитектура XX в. Распространение в середине 20-х 
гг. идей архитектурного фунуционализма. Ле Корбюзье и реконструкция Бу-
энос-Айреса, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Боготы и др. городов. Современ-
ная латиноамериканская архитектура — синтез искусства. Деятельность Ф. 
Канделы и мировая архитектура. 
Новые течения в латиноамериканском искусстве в 20-х гг. XX в. Мекси-
канская монументальная живопись. Творчество Д. Риверы, X. К. Ороско, 
Д'Сикейроса. Развитие авангардного искусства. Группы “Неделя современно-
го искусства” (Бразилия), “Монпарнас” (Чили) и др. Реалистическая и деко-
ративная живопись. Развитие латиноамериканской графики и скульптуры. 
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Современная латиноамериканская музыка... Консерватории, симфо-
нические оркестры, оперные театры, музыкальные издания, фестивали. 
Развитие театрального творчества. Профессиональные и любительские 
коллективы. Киноискусство. 







































Примерный перечень семинаров 
 
 
1. Доколумбовы цивилизации Латинской Америки. 
2. Война за независимость в Латинской Америке. 
3. Аргентина в 1826 – 1914 гг. 
4. Страны Центральной Америки в Новое время 
5. Мексиканская революция 1910 – 1917 гг.  
6. Страны Латинской Америки в 20 гг.  
7. Страны Латинской Америки в 1933 – 1939 гг. 
8. Страны Латинской Америки в 40- нач. 50 гг. 
9. Страны Латинской Америки в 50- нач. 60 гг. 
10. Военные режимы 70-80 гг. 
11. Кризис и падение военных диктатур в Южной Америке. 
12. Страны Латинской Америки в условиях демократии. 
13. Латинская Америка на рубеже столетий: общие проблемы развития. 
   
 
 








1. Культура колониального периода 
2. Освободительная борьба на Кубе 
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